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KUALA LUMPUR, 15 Mei 2018 – Satu majlis penyerahan dokumen perjanjian persefahaman (MoU)
antara Pusat Pengajian Sains Kesihatan (PPSK) Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia (USM) dan 
Istanbul Medeniyet University telah diadakan di Hotel Istana Kuala Lumpur hari ini.
Majlis penyerahan persefahaman ini dihadiri oleh Dekan PPSK Profesor Dr. Norazmi Mohd Nor dan Dr.
Zuraida Zainun manakala pihak Istanbul Medeniyet University pula diwakili oleh Profesor Mahmud
Tayyar Kalcioglu.
Matlamat utama perjanjian persefahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dalam bidang
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Balance Exercise (Bal-Ex) Dance merupakan tarian terapi yang berasaskan senaman keseimbangan
yang ringkas untuk individu yang mengalami masalah keseimbangan badan dan penyakit vertigo.
Melalui MoU ini juga, kedua-dua pihak akan bekerjasama untuk membangunkan dan melaksanakan
program pasca siswazah dalam bidang kesihatan awam, penyelidikan, program pertukaran pelajar dan
pengurusan penjagaan kesihatan di peringkat antarabangsa.
MoU ini juga menunjukkan kesungguhan semua pihak di dalam menyokong usaha Universiti untuk
mewujudkan kerjasama dengan pelbagai universiti luar melalui perancangan pengurusan yang
strategik dan sistematik dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan teknologi penjagaan
kesihatan yang lestari.
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Sementara itu, Norazmi berharap dengan termeterai MoU ini, ia akan menjadi titik mula ke arah
pelbagai usahasama lain pada masa hadapan di dalam perkongsian kepakaran khususnya untuk
melonjak lagi aktiviti penyelidikan.
“Ia juga akan meningkatkan lagi tahap ilmu dan kemahiran pelbagai pihak yang terlibat dan saya amat
yakin bahawa usaha ini akan menempatkan USM ke tahap yang lebih tinggi di persada dunia.
Istanbul Medeniyet University ditubuhkan pada tahun 2010 dan merupakan antara universiti awam
yang terkemuka di Turkey, terletak di kota metropolis Istanbul.
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